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STATE OF MAI NE 
Of fi~c of the Adju t ~nt Gener a l 
Au,:;us t o. 
ALIEN REGISTRATION 
~~~-&u/uMn inc 
Name _9~-------~~~ 
_,,...._ ___ -~~_/_'/!iCJ 
Stroot Addr ess _/_f.t.!t. __ 
City or Town -~-
How l ong i n Uni t cd ~tr. t o s 3..~-How l one: in M::tinca A -4<-~~.,,, 
Bor n i n ~---------Do.to of Birthc;f'.A-k._L 
!¥'PU4iUll""+i~ 
I f mo.r ricd , how mnny ch i ldr en --~-Occupation --- ----- --
No.me of Empl0yor -~--------- ---------------------( Present or lo.s t) 
Addr e ss of Empl oyer ~------------- - -- - --------------
Engli sh ------Snoak/J.~---Road -~---Wr ite -~-----
Ot he r L~no:unqes -~ -------------- - ----.J...i-:~------- - ---
- ~ . , ~ 
Have y ou mndo appl ication for cit izenship? ----- - ------------
Hnvc you eve r hnd mi litary se r vice ? ---------- - --------------
I f so , wher e ? ------ - --- - -----------When --~----- --------
,1 A t1 £} Signn?u~;±:__-~-
Wi tness ~)2>-_1/_\~ 
